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Denne artikkelen presenterer funn fra en kvalitativ studie av psykisk helsearbeid i 
distriktspsykiatriske sentre med en tverrfaglig arbeidsstyrke og mål for aktiv 
brukermedvirkning i tjenesten. Brukermedvirkning innebærer samarbeidsrelasjoner og ulike 
roller, heller enn dyktige fagfolk og avhengige pasienter. Hvordan opplever fagfolk som 
arbeider i disse tjenestene deres arbeid og yrkesrolle? Dette spørsmålet ble utforsket for å 
fremheve viktige aspekter av psykisk helsearbeid. En gruppe på seks erfarne fagfolk fra tre 
distriktspsykiatriske sentre i en norsk by ble intervjuet to ganger. Informantene fremhevet 
kompleksiteten i psykisk helsearbeid og behovet for å være fleksibel når du arbeider for å 
støtte mennesker med psykiske helseproblemer i hverdagen. Å se brukerne som folk og 
legge til rette for sosial interaksjon var viktig. Deres arbeid ble beskrevet som "frigjørende" i 
forhold til å arbeide i institusjoner. Men selv i sin erfaring fant de at faglige kunnskaper og 
ferdigheter som var viktig i deres arbeidssituasjon, ikke alltid ble anerkjent av fagfolk i andre 
tjenester. 
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